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ABSTRACT
Mahasiswa calon guru perlu dilatih menggunakan IT yang dapat
mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Kendala yang dialami mahasiswa
melakukan perhitungan atau pembuatan grafik untuk soal yang rumit pada mata
kuliah Kalkulus II menyebabkan mahasiswa memerlukan panduan yang dapat
mempermudah dan mempercepat dalam proses perhitungan. Akan tetapi, modul mata
kuliah Kalkulus II di program studi yang  saat ini tersedia tidak dapat mengakomodir
kebutuhan tersebut.  Mahasiswa tidak dapat memeriksa ketepatan penyelesaian untuk
soal yang disajikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mahasiswa calon
guru tersebut adalah melalui modul Kalkulus II berbantuan software wxMaxima.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan modul Kalkulus II berbantuan software
wxMaxima untuk membantu mahasiswa menyelesaikan soal yang sulit sekaligus
memeriksa kembali ketepatan jawaban tersebut. Penelitian pengembangan ini
bertujuan untuk menghasilkan modul Kalkulus II berbantuan software wxMaxima
yang valid, praktis, dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
pengembangan (development research). Model pengembangan yang digunakan
adalah model ADDIE yang langkah-langkah pengembangannya terdiri dari Analysis,
Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Berdasarkan hasil
pengembangan diperoleh modul Kalkulus II berbantuan software wxMaxima yang
valid tergambar dari hasil validasi yang menunjukkan kriteria valid. Modul Kalkulus
II yang dikembangkan dikategorikan praktis terlihat dalam rekomendasi validator
bahwa modul dapat digunakan dengan sedikit revisi dan keterlaksanaan
pembelajaran yaitu 4,6 yang tergolong tinggi. Modul Kalkulus II juga dikatakan
efektif terlihat dari rata-rata aktivitas mahasiswa yang baik, adanya kecenderungan 
peningkatan skor formatif, dosen dan mamahasiswa memberikan respon positif 
terhadap penggunaan modul Kalkulus II di kelas. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah modul Kalkulus II berbantuan software wxMaxima yang dikembangkan di
dalam penelitian ini telah memenuhi kategori valid, praktis, dan efektif. 
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